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Rijeka i Osijek prvi će obrazovati 
odgajatelje na diplomskoj, 
sveučilišnoj razini
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Osijeku i Učiteljski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci uputili su u procedu-
ru sveučilišni studij za obrazovanje odgajatelja 
u dječjim vrtićima. Radi se o preddiplomskom 
i diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje po modelu 3 + 2 koji bi, ukoliko dobije 
dopusnicu za izvođenje, bio prvi studij takve vrste 
u Republici Hrvatskoj.
Dekanica dr. sc. Vinka Uzelac, prodekanica dr. sc. 
Jasna Krstović s Učiteljskog fakulteta u Rijeci, dr. 
sc. Anđelka Peko, dekanica Učiteljskog fakulteta u 
Osijeku te predsjednica Sindikata radnika u pred-
školskom odgoju i obrazovanju Božena Strugar, 
uz nazočnost predstavnica udruga odgajatelja 
Primorsko-goranske, Međimurske i Zagrebačke 
županije Renate Šimac, Adrijane Višnjić-Jevtić i Edi-
te Rogulj predstavile su 28. travnja 2009. na press 
konferenciji u Hrvatskom učiteljskom domu u Za-
grebu integrirani sveučilišni diplomski studij ranog 
i predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji je program 
poslan Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
te čeka dopusnicu za početak provedbe. 
Obrazovanje odgajatelja predškolske djece jedino 
je u okviru odgojno-obrazovne struke koje se i 
danas realizira stručnim studijem u trogodišnjem 
trajanju. Mogućnost daljnjeg formalnog obra-
zovanja tu se zaustavlja jer se u sustavu visokog 
obrazovanja ne izvode studiji koji bi stručnim 
prvostupnicima predškolskog odgoja omogućili 
nastavak obrazovanja na višoj razini. Znanstvene 
spoznaje afi rmirale su rano djetinjstvo kao razdo-
blje od čije kvalitete ovise krajnji razvojni dosezi 
svakog čovjeka. Neophodno je stoga redefi nirati 
tradicionalna edukacijska gledišta o profesional-
nim ulogama u području ranog djetinjstva i odga-
jateljsku profesiju odrediti kao složeno zanimanje 
koje implicira refl eksivno mišljenje, kontinuirani 
profesionalni razvoj, autonomiju, odgovornost, 
kreativnost istraživanja i osobnu prosudbu.
Dodijeljeni ISSA Certifi kati izvrsnosti
Svečana dodjela održana je 13. svibnja 2009. u Hrvatskom školskom m
uzeju u Zagrebu. 
ISSA Certifi kati za visoku kvalitetu poučavanja usmjerenog na dije
te dodijeljeni su 
odgajateljici Nevenki Holetić iz DV Čakovec iz Čakovca, odgajateljic
i Marijani Todić iz 
DV Savica iz Zagreba i učiteljici Bernardi Novak iz 
OŠ Dr. Ivana Novaka iz Macinca. 
ISSA Certifi kat dodjeljuje ISSA (International Step 
by Step Association), a Pučko otvoreno učilište 
Korak po korak akreditirano je za njegovo izdava-
nje u Hrvatskoj. U procesu certifi ciranja korišteni 
su ISSA Pedagoški standardi kao alat za eksternu 
evaluaciju. 
U ime Agencije za odgoj i obrazovanje dobitnicama je čestitala Sanja
 Urek, pomoćnica 
ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, i navela kako Agencija p
repoznaje i cijeni 
kvalitetan rad ustanova civilnog društva koje su kroz neformalno o
brazovanje omo-
gućile napredovanje i prepoznavanje mnogih visokokvalitetnih odg
ajatelja i učitelja, 
te izrazila želju za nastavkom ove uspješne suradnje. Nives Milinović
, ravnateljica POU 
Korak po korak, naglasila je da je izvrsnost koju su kolegice postigle
 rezultat kontinu-
iranog profesionalnog razvoja, promišljanja o vlastitoj praksi i sprem
nosti na vanjsku 
procjenu njihovog rada. Ovo veliko međunarodno priznanje dobit
nicama je uručila 
Gorana Hitrec, članica Upravnog vijeća POU Korak po korak. 
Promocija časopi




a ‘Djeca u Europi’ o
držana je u okviru 
Dana 
dječjih vrtića Grad
a Zagreba u petak
, 8. svibnja 2009. u
 Europskom domu
. ‘Dje-
ca u Europi’ se tisk
a kroz mrežu naci
onalnih časopisa u
 16 europskih zem
alja 
i na 15 različitih je
zika, među kojima








chi (Italija) i Helena
 Burić, urednica hr
vatskog 
izdanja.
Helena Burić je go
vorila o idejnim p
ovezni-
cama između časo
pisa ‘Dijete, vrtić, 
obitelj’ i 
časopisa ‘Djeca u E
uropi’, gospodin Cr
emaschi 
je govorio o tijeku 
razvoja i nastanku
 časopisa 
i njegovu utjecaju 
na razvoj europsko
g predškolskog su
stava odgoja i obra
zova-
nja, a gospodin Pe
eters je predstavio
 dokument ‘Djeca 
rane dobi i organi
zacije 
povezane s njihovi






a, a koji sadržava 1
0 načela prema ko
jima 
bi se trebao organ
izirati europski ran
i odgoj i obrazova
nje. Ovim prijedlo
gom 
apliciralo se i na V
ijeće Europe. Za vi






Kao što je gospod
in Peeters rekao, ‘D
jeca u Europi’ ne p
redstavlja samo pr
ozor 
kroz koji hrvatski 
odgajatelji mogu 
vidjeti što se doga




 predstavlja i med
ij kroz koji se hrv
atski 
predškolski odgoj




‘Djecu u Europi’ izd
aje Pučko otvoren
o učilište Korak po
 korak uz potporu 
Grad-
skog ureda za obr
azovanje, kulturu 
i šport Grada Zagr
eba. 
Edukativni promot
ivni plakat za časop
is ‘Djeca u Europi’ m
ožete dobiti u Pučk
om 
otvorenom učilišt
u Korak po korak. 
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